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太陽を光源とする吸収測定法の一種で，ビーム幅の異なる 2 個のアンテナを用い，特定の 2 つの周波数
で太陽からのマイクロ波熱放射を観測するのが特徴である O 水蒸気吸収スペクトルの高度変化などを詳
細に検討した結果， 2 つの測定周波数を適当に選ぶことによって，大気の熱放射成分及び太陽の熱放射
の変動の影響を打消して測定量から目的とする「積分水蒸気量」を精度よく決定できることを示した。
また，気象庁の観測データを用いた計算機シミュレーションによって，この測定法の有用性を示している。
このように，著者は，環境計測の観点から，マイクロ波放射計とその応用について考察し，種々の有
用な知見を得ているO これらの成果は マイクロ波応用計測の発展に寄与する所が大きく，本論文は博
士論文として価値あるものと認める O
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